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B O Í M T I N OFICIAL D E LEOPL 
l7piibllc«ndfininliñi nfecn ellji. v . J -
fijairo «IIJ^  tícspuei j ira doíé 
f»itHoíi de ]a n^iKma i.rovjnrii. { Lrp 
•i- \ * ** ^ rcn,i"rnlGCfeH(-'ll,t" m <•»>« con.lucío M 
•1 ',a,•I»ra,, 8 '"^ ^ " ' T ' s ,)c lns mentio-
1 Uj"'"» I-T.-MI,,.^. Sce.repuii, ,),. e!lU 
•ir positftiD i los-Srés .Cípii.nr.Kcno-
raitf. f Orrfrnf t rfí ( ¿9 ^¿,r¿ y 
D E ÓFÍCTO. 
Gobierno Políi íco. 
Seccloa deGoblerno, 
meró ¿ 5 7 6 . 1 . 
Lista ri"nnrial dt: los elec-
tores que han tomarlo parte 
en la votacitíñ t& CMú dia * 
jpara diputa(b (i corles 2>or 
el espresado distrito. 
D1STIUTO D B L E O N . 
Srccio/},' lie Lron. 
don Pedro Gonlon. 
¿on Fflip»! Alonsi» Duqnc* 
don Miguel lianciclla, 
don Ramón Villar. 
don Panlalron Uamoi. 
don Juan Harlc. 
don Mtiquiadrs Ualbucnt* 
don Joic Bslóbar* 
don ETariito IT rnander* 
don Bernardo Ciiaboxo: 
don Jo ié So! 
don Juiio Nú oiás; 
dou Tomas .UonxalcF., 
don Manuel Alnt.vo Í M Cftnwno. 
d*i¡| Antonio Qialaoiion mayor. 
don Fatian Aívarc?. Qaiiíonrs. 
dnn Ambrosio Fidal^í. 
don Juan Rodríguez Kadillo. 
doh*Iqnac¡u ^Baybo» 
don .Ioaq»i¡n llivas. } 
don GaVriel Alvarcx^dc MiMtY» 
don Josc Jorge de Dios, 
dnn» Cibr ¡« I *. • a. 
don Miguel (^*c»Jánedtf« 
don Celóh'no .Monse. * 
don (Cayetano RaniOS» 
<lnn Manuel Diezi 
duh Álauuel CastaíTon, 
don Manuel Lorcmana. 
don Manuel l 'aícacil . 
dun Pabín Salón, 
don Antonio Keycro. 
iXao maouel García,. ( 
don P« dro Garría Cayclandi. 
don Matías Gonaaloz. 
don Cipriano Qarcia. 
don Francisco Alrarcj? mayor. 
r.tU Marcelo Oarcix. 
d#D Úainíaa Malfo. 
don Joaqnín Moya, 
dfo Dirgo García, 
don Pascual García, 
don Lorenzo García-. 
don Tomas ^ur í ia . 
do'a'Joaquin García, 
don IJomig^ü Morcíra* 
« • " . . j a » * ! • 
don Tirso García. 
dloi /Nícolis Pcrc«. f 
don Maúai («ontalet» 
don Isidro Casado, 
don Loreoio Oauipao** 
dnn ^rrgorío (Garcia. 
don José Xla^cía. 
don Manuel Garcít. 
vdoo Vicente RodrígucT:. 
doa Fellpe^Soto. 
don Lorenzo Srln, 
don #ittwíbio de la Pae«<e» 
r don Ramón llíó a!^  
don Jíian|*Sá1af. 
don Wígnel ProYcrfio. 
'don Josd Carn^ei. 
don Jalian Diez. 
¿ot\ Franrísro Llamazarr^ 
don Aianano P o r n í c . 
don Baltasar l>¡rr.. 
1 
don Mieuel García, 
don (irc^orio Crejpo« 
Ice**». 6 
.4 don CasímirA McnJfr. 
don Mayas 
don Isidoro Alonso, 
don Vicente AUareL Alonf.. 
don Valentín MaU. 
don Faflaa González, 
éón Ignacio Rey. 
don Antonio Ócóo* 
don Juan Blaaco. k . 
• . , / - t' —' •• ?«o*I4 : don ftnioclo Cabrro. 
don Arísclrao TWillii,. 
don Gregorio TUíbonu, 
. r v ^»or don Joan 1 ierro. 
••:,.¡ " ¿ i f ncl* 
oiiioJiíA ool 
DÑiítaQitil ^of» 
ii*.>ci4') a * < h 
don Tomas Mr di 
don liéfnpn Mcd 
non 
don J«»id. ScUa, 
d«)n Nicolás, 
don Joié PercK. 
nía» 
KT 
4r>* Pf»t f«KO P í r a u i O . 
r * *. >•" . • j 
-irU de c** día . *c r")-1 s''rAr*f-
C h r i León 7 de dirím.l.re de 
don M.inüel f> I,"'nor | 
id-
don M^íaUd Poto. Víllacotili.ae 
d o o A^Uiliu'de Are*?* 
don J« Je ^VR1-
con Vifcnlc V i U a r , 
d o n 1 )nxnifmn Sflh lu í . 
d o n l.uis L«»l»Afo. 
d o n J^sé (tcin/alez. 
d<m Leonardo Pérez . 
P jnuíó votos, 
• f M i i l i r ü l ROÍ i IfC*! 
don Francisro l ^ r a m ó / r 
• ju , MI] : íin 
br. ' 
<i í / Í; / o r ^ '' ^ i* 
/ifiiü.m* Fe ' rnvúdet . Virgo 
Mfirr.'fifio-CaffigaL V e -
Pcrci . 
</ro J í u ú o M t r l i n c : . 
í^on 7 de diciembre de iS^G. 
' K M ^ . J ^ p Mandüá. :* 1 i fd^$ ^ r ^f; d L , h i to m I:. scruon 
(Si óe tqnc r% raljfza esta WHl y í»11" 
nsti de loi d e r t ^ r e * ^ ^ ^ IIJcrü Tlc ,,,V4) cada Ul10 ca el 
emitido I U I T O I M pira diputado i de la fecha, 
corlei en rita icr^ i o « 
qué ti rabew cila fiffift, BP fl d ¡ ^ ^ Gal,rIcl IHIbaFPa TCinUyodio 
D . Genaro B a y o » , dos. t 
• • 
de 1« fecht. 
Electo re. 
.A^i cnnMa del acia de cscruti-
.r io celebrado en cí lc d ía , y para 
. qoe conste l«> rirfnanio.s los srcruta-
r'r s etfrutadores en IMnnsilln y di— 
t cieiiibre 7 de iB^X» ^ presídcíitCj 
Santiago Marbán: Ditzo Hernán-
, dei, Miguel sinionio- Fernandez, 
¡Marcelino Cagigal. Pedro Alonzv* 
don Joíé Rodri¡!urt. Valoorqu^ro. 
ih.fj r r l i l rrrnras. CarUljal, 
dc»n Frinri*ro Í.Umatsre«. id, 
don Isidoro del Valle. . id. 
don S n . t i í g o Frri.andt 7. CjrunJ 
dot l»idr<. dr la Y a r M . VwM^;rnn Martínez 
dnn T'rntlan de Ctinpf^. Id. 
•doo DaltáMr Rodrigue¿. Valpor- Sección de Id BaTíeza. 
quero^ 
don PaJ•o^|^<r^andel,^, id ' Lnla dc'los clerinroinne eh el 
don j U r o r r W , . J t a , a . col.-ui.. „ j.rinura sercion . loclpral 1 don Felipp García, 
don P.dro A . . o . . « H o . ^ K . ^ - de la lT.,u.-,a., han . , .„iado pjr íc 1 do.. Felipe F.rnande. , 
ao« Fáá nio ^j" ''" " " " ' ^ H « d<n, Antonio-€,W 
don Juan 
¿ o n NtColál l • Mfc 
<?»n Fcrna^dé dntmorro^ 
cíon Af;tiilín O\icdo. 
don l'las Villnr. 
don Gabriel Pérez , 
don Gregorio Percx. 
don S i m ó n P^rez, 
don "•IMIIICI A S a r c r , 
il,,n S'^'^ s -'a Iluerga^ 
«Inri Jjlas Garria, 
ilon Lucas Lnpez. 
don S imón Ramos» 
don Salvador l lubio. 
don Malcu Firnandcr* 
don Shtt} n L ott* 
don Manuel (>arria, 
don Aguslin Fernandc 
doii V í r e n l e S i m ó n , 
don Antonio San Ju*0, 
don Miguel Maleos# 
don Juan Lobato, 
don Baltasar Morales, 
dou Antonio Mart ínez , 
don Manuel Fernandez Alcgr^ 
don Kusebio Piodricucz, 
únn r rannsrn García, 
don Josc Moran, 
don lííi^o Prieto, 
don Antonio de la Torri^ í 
elil ^1 « i « fPty^r. ¡,1. elerrion de u o ' d í p n i a d o i córle* 
uan Ja .ar . , . Vil lanUpa. y .1,1 r ^ i m . n o rebultado del CS, 
oí i LU.n.xares, N i)la.noro., [> crulinio de la propia votación: 
don Banolonié I t U á m i * ^ 
don Mtnutl Ctl^o, «'d. 
don Mariano Alooto. M a l i l l a ; 
don Jn.é M#ez. . V a l d ú í l i T o ^ 
J 
don Joi^ VilUrañe. ClftttníesÍí 
id. ¿tan FrancÍKo Sacnt. 
don Gabriel Ft•rrcraI., 
don Amonio Gonzalci. Val ¡C 'S[ 
don Dionisio Diez. Cascóla , 
*** Fr^uuscQ del Rioi .Vij ía^ba-
. . . . 
rugo. 
don Mafias López, 
don Nir^Iis B u e r ^ 
don Fernardo Pollán, 
dou Alonso de Avejo. 
don Sebastian FaUgin, 
dou José Falagan. 
don Gerónimo Marliocz, 
don Gabriel Caslr6. 
don Silvestre Vidales, 
don Angel Falagdn. 
don Simón Falae^n. 
dou 1>r¡b¡o V i l l ^ ^ 
don Pedro Valdercr« 
don José Monray. 
don J o s é Valdcrcy. 
don Manuel S i m ó n , 
don Alonso Prieto * 
don Marcos Fernandez 
don Teodoro Marlrncr* 
don Antonio G o n z á l e z , 
dou Pedro Santos, 
don Felipa Afonso. 
don Fausto Santos mayof, 
don Angel A^nyate. 
don J o s é Gascón. 
d«n Francisco Giisd^m, 
don Melchor Mart ines 
í o o J o a q u i ^ S l Q ^ 
2 $ ftS» 
iUu pcrnírdq I\I^ .<lt:t. 
ano grancítco Cnia.lü. 
dnn Vlccnlf Uiulri-iic». 
¿on Cárloi A'Mrcr. 
don /¿OllAÍ 
don Fnipciico Arcf. 
don refino (liincncR. 
dm lelix yidif. 
don Felipe Sania 4Iaría# 
don .Jiili.in A onío. 
¿ón .loaqul" Pcrcz. 
d(Mi J<»sé Ofrnn. 
don Fernando Oicrn, 
don Crfgorio (ion^alct. 
don Juan Prdro M^nllcL 
don |,u¡> Pcr.ct. 
don IMi^ ucl l^ííio. 
don felipi* riodriguer. 
don Pablo Vjilal. • 
don Viccnlc YÍd|I; 
á«n Mariano Vidal. 
d.\n VrancisooXontalcí» 
Antonio iM.irilucx. 
¿"n Salvador IM^uelct, 
^«n Knriqtp- I.olí alo. 
á'»^,-,líai Vidllef, 
^o» Domingo Halcol. 
^ '^^  Mauri.io O l a . 
don Francisro Pcrrr. 
^oii Vicenu Uol,io. 
¿on Felipe Scnlla. 
^on pccUo (Juaaian. 
^^n Fraurísro Aseniio» 
d<»n S4iii¡at;o Caiieriii 
0^n Gpri.nio ( .^jrl».-«¡o. 
¿f».n Vilorín Gadcnai. 
d,MI ( f.s^.iíal Cadcnaf. 
don Al^loll¡rt, Ca«l<nai. 
don Manutl Alija.' 
dnn GrUloblI (jasado; 
don Pablo F. i umidex. 
d«oi Fmilan P I ¡ . |.I. 
don Marros Alinanza, 
••n iivrb^iinó Ani¡¿6# 
dnn Jsiii¿ Frrrrró. 
^on Hateo Gañía, 
ion Pedro blfgido; 
4 ^ V ' Effiw* 
¿Dn IVafaiíl T«fraAot. 
áon Grróninio C*nadof# 
don Domingo Villar, 
don ]Vi ^iivl/Cri^po, 
<lmi <» Fucrfef. 
don iM^riio de Mala* 
don l J I C ^ I ( t • <po# 
. don Í$jtJoro Almanxa. 
d.Tii Klrutcrin (iarcia. 
. . • • * 
don .luaquio P« rr7 . Juana.' 
don l o-rnio barcia'Gulicrre». 
don ^.ibr'n-l Turrado, 
don Sf*é l\obli*dfno. 
«don V¡'l(»rian«> l'ornandec. 
don Tnnm* de la Fuenlc. 
d«ii Franciico [Oarcia. 
don Inopenrio de la Fncnlr, 
don Jj»sd Pérez Gtnxalcu 
don SilvcMm P. re/. 
don Sanios de la Arada, 
don Toma» de Mala» 
don Jul ián de la Fuente. 
don^Juan de-Mala. 
don^Frarrisro Vaquero. 
don ijedrq Forrero menor, 
don Franciiro Gilvo Kliccf. 
don Ju l ián de Coplrau 
Pc sullado del.escrutinio de If 
rotación de este dia pira UQ d i -
potado á córtci. 
don Malias Oomcx Víllaboa. ciento 
onre votos. i 11 
don Ansdiiiü Casado cincuenta vo-
to5 . 5o 
Ccrlifiratnoi bis infrascritos prc-
fidenle y seertlarios esrnitadorei 
de la primera seteion de este d ¡ 8 -
trilo electoral, que los sugrtosron-
Cenidot en la lisia anterior , fian 
Ti lado en e$lc dia para dipuladA 
k cortes; y que fos randíiialos que 
fian obtenido votos, son Id mismot 
csprrsados anl«riormente y ca«la 
tino de ellos el nümero de /HB que 
quedan anotados i su coulinuarinn. 
La nañe?! G de dínVmbre d'í J846. 
Juan A'lunio Conia/n Mw/jJez, 
Pn M « l « - o l r . — J J i n H <te, Oiutra.— Vf-
dru Fcrrcru MeJwr,-=Frain ÍHO Ca¡~ 
vo Elicci,~EUutcrio García.—Se-
cretarios. 
U n a de los doctore* qtse en 
este secundo d í s f r i l o clerloral y 
primrra tt-ri ion Je la Oaoe&i lian 
tomado narte en la volarion del 
i día de la fcclia para la c lcrc íon de 
tin djpulado a Corlea y resumen 
de luí vohjs que lia obtenido cada 
Ondidalo» 
don P^dro Perrero mm^ Hm 
don Joan Ai loiiio (iootaí* 
don Sanliago García. 
d«n Lorciixo Fernandec. 
don Iñigo de Llanos, 
dorl.t onardo Caeila. 
é*n HafaerFerriandex* 
dan Cas nano Otero, 
do- Santos Fuertes» 
don Mannel Alija, 
don Pablo Mapio. 
don MiRudl de Jas ITera«« 
ilon Pedro Vega mayor, 
don Luis Gomex Villaboa» 
don Antonio María Goinca» 
don Juan Alonr 
• • » • ' • ( > • t » • » 
. don riorcocio Garcia. 
i 
Regúmen del escrutinio de l« 
•oUcion d«* r.Me dia par^ un d i -
putado a Cortos # que con los nom-
bro de los randid.ilos y número 
, de votos qqc hau obtenido, el co^ 
mo Vtguc. 
D . M.u/as Gomex Villabo*. ürcfj 
T ( . l O % ' l * 
D . Matiaa Caudor 5 tot,of. », 
1 ^ ínfrascriloi presidente f 
Bccrr.taríns cscruladorrs, que aba;© 
firmamos, rerlíficamos, qun los so-
j( Kpl e.ipresadoi en esta lista toma-
ron parte en la rolacion | de este 
día y que los sofragíoi paraVao-
dídati.s son los míimos que resul-
tan del resumen iiianiTeiiad« arri-
• • • • 
La. Ilaíie/a y díríembre 7 de 1 8.^ 6. 
Juan Antonio Gonzala MfJnndet. 
, zzzFrancnco CaUn) Elice5,z=Julia* 
de Cvnp-a.zz Pedro ferrero. 
Lista de fos cleclorei qot fia^ 
tomatln parte en la eleceioo del 
día de boy y randidatns en qutct 
nes lian recaído loa fufrigios. 
Eelectoref. P m b l o a ' i é 
ffi M r indad* 
don Joaquín Fuentes. S. M I n 
don Luís Cbamorro. Víllademoc 
de la Vega. 
iom Sanliago Sanios. S(a. Maríg 
del Páramo* 
don Agustín Ferrero, Berciavot. 
don Angel Garrido. idcni# 
don Fcrnaudo liustaMBte. VilUw 
qtsejídau 
don Franrísro Cadentfl id. 
dooAotonig AIí^iAcíci.SMkMtf/«# j 
4*0 % 
. I r . Q ] re 
n v;" -
^ Manuel SV M^re, 
rt ni 
tfbo M«nnr| í'r.ii.ro. S i l . M.yU. 
dan D*rlo^n|^ O**™. VíJlnf 
Vi*rmA. 
¿ o n l i U l v . . - . . ^ J * » ^ 
don )' , .1 (.. -frllanm. Mtiiijllt-
dolí A» t.u.id S"^! . ' M . 
\ inn. 
don A i iiinío Tejedor, Sta wiürAi, 
^ifii lUI<4»ar (bolinas. Z a i n l r í í n -
írtfi ISI.Hffni Ca^i'r». VpÜrjo, 
doTí 1 r.-..rfílFo V ^ r o * ' S. IV-lro 
i^ i- noreiaDOt. 
dutl l.nr. i , . . . Cn.h'uto. Vi lUf ln^ 
rl-iii l'.^élo MarrM-../anilirot riu»^, 
iloSv I•••«iriuMc», Kcfclano» 
fTtiT< 1* <¡I«><M /' ' T i f o* M . 
«InTi i | M J . \:\ r r n" -T. ¡fl. 
.».• «:• .Uciuiu ^nrWlrTgrt. S. 
Salvador. 
Ar*r A i t T i . í t i . luto. iMa,lj# 
ilnV» lUmon óumi. r.io^  S. Pedro 
de H T r i i n o i . 
ilon Pucon] [OiMfiUo. l i rrr ianci . 




dfm Fraorf^o-íí^nfA. T.J5¿u«n ilc 





di Bfrr^nrtf, . ¿00 Joi¿ Copíalet. 
a p i r e e - m ^ ' r 
H;r,^l Pcrct. VílUr 
.lon Martelo Jntirrn. '/ . - f( 
J.ir. GcrtDÍtno Castfüldi BetT^crt-
.Ion Fr.< Han Bifrérai víHar. 
don IVdro-tÜfrliH?: Sfa. Mar/a. 
don rtÜflí CKa.nnrro. I^rHánb«4 
¿pQ 15. r I-^IM- Trjrilor. La Mata. 
k don Heriiar<io j^ ¡^^ •^ l^.!/. i.l 
[^rudifnciVCailriíró. né^ í^áitQÍ 
'¿uu ; rp- Mayo, ^la MariD. 
don SaoíiaRO Crstcllaooi. licrria-
* * nót. 
' don Siinnn*Vi:iMof. 
r'on Mlgúél Aim r. 
don Adrián Hirfaígo. 
<i.iii Jos¿ Cáilellar^. 
don rr.Tio iífn PiT^Z, 
dfin Vicenlc percr,' 
don DaUaiar IVrrero. S. Podro de 
iJrrrianoi. 
don Antonio Kndrf^ur/.. Sfa M.iría 
doo Toribio Gj<>»»a. Sli^ CriMína. 
díin Joaqn^n Caíifllanos. Urdialet, 
don Ulis ^nsfelbnoj, Villarrin, 
d.»n A '^iMn» Ti'iedor. id, 
«lolj Gregorio Ulnnrf». M.insílla. 
don l.a/aro Uoincro. Vxnianos. 
di.n•Santia^n Sirniiroto.'S. Pedro. 
*\ MI Fi co i r j i d o r . Bcrtladbl* 
dúo Jt'rancwcu J\rcr. inenor /nn-
rcs. 
1 don Manuel (iomc?, Villadrnior 
don Antonio Mateof* Lobuna de 
••grillos. 
¿on Felipe Quintana. Conforcof, 
don Sauiíago Valducm, Villnde-
mor de Ligutoji, 










don Juno Cardo. id , 
don A'«iaro UarqnfT. ViiUdeAor* 
d- n V'1' .joi!/. id. 
d • 11 Fr>n isro IVrrr. id . 
don fc i »»i1-' o .lavirr AlnT)»o. id. 
dm» rraorííroCadenas. ^ illaman, 
don Fii!í;rniio rorrrfjo, íd# 
don IVoii.» V»odr itMi^ z. id . 
•don l.<i, M7o ( adéfflrt. C'O^anra, 
•don J o i d de la llucrga. Villai|nc-
• iidV. 
'don .luán Andrajo. id. 
don Maréelo A onso. Yitladémor^ 
dun Celestino Ilacrg.i. Villa-
qurjida, 
don lunario Cadena*. id. 
don Andrés lUdondo. id. 




don F;narío Gonzalcc. id. 
don Cayetano Percr. ir!, 
don Félípé Villarnandos, ¡J, 
don Leandro Oarria. Villamarían» 
don Adrián de Paz. Sla. María, 
don Segundo Ilodrígaez. Villa-
mandos. 
•don C.iyrtann Vilían. 'jorre, 
jdon José IiorLujn r. rnandc/. id; 
don Apoünarb Pofadílla, Villa-
ma^ih. 
don Mipotllo Rodrígucr. ¡d. 
don Faliian Lppcx* id. 
don llipolílí» ]jorI»n¡f> Toral, 
don l'^ teban IVlohlieL Viviré» 
doa Martin CafTai. \'aldebimLré 
don (aaLrid Sopa. VillamandoJ* 
don Antonio Prieto Aparicio. 
Viilaniauaa. 
;. DIPUTADO, 
don Antelmo Cafado, ciento treín-
don Andrds de l^r. Sta. Maria. a^ y'cuafro. votos i34 
d.m AndrtMNai.il. Jiarrio, 
doo Saolia^o Maniner. l.aRuna 
d.- Negrillot, 
don Franrisro Alonso. Valdebim-
l»rr. 
dun Jua» Chamorro. Vilfjdcnior 
de I.a^m.a. 
Coii JOMJ Zotct. > aldereia de S. 
Salvador, 
don Fauno d^ l Vivar, Vítladéfflor. 
arn^ \ .^rd.-l i m o o . doo Andrea Utíidof. Lafi,JI(a ^ 
i m uro Srfr«»M M U . Urdia^ xj i» 
IM. don lU-rnardo í-pr?. Laguna Pal-
S, Pedro 
• • 'i 
•T A j v n j s c T o o n c i A u 
doo íiul ». o Frai 
. I T J 
la 
o»rei:ol,;.n,o H U t ^ á la^  fa M di* 5| del ictuil, a u üt admii Iu )'<>;»• o lupei 'jiio ft^ uen lef imnroi 
^ 5 / Bu*i - i ^ J ! ^ ^ , Sacraiario. ««nuírJa nua T a n í ^ LiMái t i da dkiaxil 
afif 
idicúmbra M 
doo Anj^ cl Castrillo un vne<\ i 
Así resulta de la lista nomc-
r.ií!j llévada en e$ic dia por la 
mesa , á la que en raso nere5aríd 
Imy rcinitimoi y en fe de ello da-
mos ta presente que eertificarnos J 
lirn.^moi en Villaioanan y difirrn-
lire G de;Vi84G. —y/ym/Mr» liodri-
guez, Prefídcnir.—.-Iniouto Fernán* 
¿fez.— I'eüru tic ^'tnrinza.^-FrUri 
Pouidi l lú , y lníomo l'iieto A f ^ 
r't-io, Secretar ios. 
Ltort, impreniq da Pidto h ÚoXopaicdl 
